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RINGKASAN 
 
 Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat diwujudkan dengan 
mmprioritaskan kesehatan. Salah satu prioritas kesehatan di Indonesia adalah upaya 
kesehatan ibu dan anak, terutama pada jumlah AKI dan AKB di Indonesia masih 
cukup tinggi. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan 
secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB 
Metode penelitian ini menggunakan studi kasus pendekatan continuity of care. 
Lokasinya di PMB Vivi Umamiyanto Surabaya. Waktu pelaksanaan  mulai dari 
tanggal 15 April 2019 sampai dengan 27 Mei 2019 dengan menggunakan metode 
pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan  
kehamilan dilakukan sebanyak 4 kali, asuhan pesalinan 1 kali, kunjungan masa nifas 
sebanyak 4 kali, kunjungan bayi baru lahir 4 kali, dan kunjungan KB 1 kali. Total 
asuhan kebidanan yang diberikan mulai trimester III sampai KB sebanyak 14 kali. 
Ny. I dengan kehamilan fisiologis, persalinan dengan SC atas indikasi postdate, 
masa nifas fisiologis, bayi baru lahir tidak ada kesenjangan, dalam konseling KB ibu 
menggunakan MOW. 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan Ny. I berlangsung secara 
fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan yang 
telah diberikaan selama dilakukan asuhan kebidanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
